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PRECIOS DE SUSCRICION: 
l o España 6 pesetas por un semestre, 
10 «i el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
las de correo de España. 
Pago adelantado 
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Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
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E L MILDIU Y LOS MEJORES MEDIOS 
PARA. COMBATIR E L PERONÓSPORA 
D E L A V I D . 
Próxima Ja época de la aparición pro-
bable del perouóspora de la vid, vamos 
& dedicarf un articulo para explicar á 
nuestros viñadores, del modo más sen-
cillo que nos sea posible, lo que se sabe 
acerca de esa terrible eofermedad de la 
viña y los mejores medios que hoy se 
pueden recomendar para combatirla. 
Zo que es el Mi ld iu . ] 
Los viticultores catalanes al ver el as-
pecto de las cepas atacadas creian era 
debido al aire de mar unos, á un golpe 
de sol otros (llampats), del mismo modo 
que los alemanes y los iog-leses distin-
g-uian la enfermedad con el nombre Melh-
Tkan, s m scald, etc., pero el m i ld iu es 
la enfermedad producida por una planta 
parásit8,uDa criptóg-arua, un hongo mis-
croí.'cópico (l) que se desarrolla en el in-
terior de las hojas, en condiciones favo-
rables de calor y humedad manifestándo-
se luego en el envés ó cara inferior de di-
chos órganos. 
El germen de la enfermedad invade 
primero el tejido celular de la hoja, y 
algOD tiempo después salen ya á través 
de sus estomas ó poros grupos de fi-
lamentcs iesporiferos, una microscópica 
vegetación en forma de manchas mas ó 
menos grandes que llegan ¿ ocupar la 
cara inferior de la hoja. Al extremo de 
e.̂ as ramitas, que no pueden distinguir-
á simple vista se encuentran los eepo-
roá de verano, conidios, que se van des-
prendiendo á medida que están suficien-
temente maduros. Estos esporos, arras-
trados por el viento, las aguas, etc., pro-
pagan y perpetúan indefinidamente el 
Mild iu fijándose sobre otras hojas y so-
bre otras cepas. 
Como se desarrolla. 
Pava comprender bien como se des-
arrolla esta enfermedad, imagínese el 
lector que un esporo de estos que han 
producido los fllamentos antes citados, 
68 upa pequeñísima semilla que, gracias 
á la humedad de la hoja se fija en ella, 
•se desarrolla y penetra hasta acomodar-
se en el mismo tejido de aquel órgano; 
con auxilio del calor húmedo dicha se-
milla germinará, suz raices irán inva-
diendo el tejido de la hoja, ó lo que es lo 
mismo, su crecimiento determinará usa 
alteración en ella, y que al propio tiem-
po saldrán las ramitas de la planta á tra-
''ét» de los poros, constituyendo la mi-
onilfctópittB vegetación antes citada. 
Cuando la pequeña p'antita haya adqui-
rido el desarrollo suficiente nacerá el fru-
to, madurará, y una voz en ese estado 
caerá al suelo ó será arrastrado por los 
vientos, asegurando de este modo la pro-
fanación de esa terrible enfermedad de 
i^Tid durante el verano y otoño. 
Bn el tejido de las hojas en donde he-
mos visto desarrollar el germen, se for-
man al cabo de cierto tiempo lo que se 
( I ) Los ci^nlíicos han dado á esto hon-
M nombre de Ptr&nótpora vitictla(Bcrk. y 
llama los esporos durmientes, esporos, 
esto es, los huevos, las semillas, el g é r -
men que ha de propagar el parásito en 
el verano próximo, listos esporos son 
más gruesos y resistentes que los espo-
ros ó semillas de verano, viven durante 
el invierno en el interior de las hojas se-
cas y aguardan el calor y humedad de la 
primavera y de verano inmediatos para 
desarrollarse si les son favorables las 
condiciones climatológicas. 
Tal es el mecanismo de la enfermedad 
conocida con ei nombre de Mildiu. 
Aspecto que pi'esenlan las plantas 
atacadas. 
E l peronóspora aun cuando ataca pre-
ferentemente las hojas de la vid, invade 
también algunas veues su peciolo, el pe-
dúnculo de ios racimos y las uvas ver-
des, pero el aspecto exterior de las ho-
jas taacadas varia notablemente según 
sea su edad, el tiempo que ha permane-
cido el hongo en la huj» y su situación, 
el grado de humedad atmosférica, la va-
riedad de cepa, etc., has a el extremo de 
presentar diferentes formas que se pue-
den confunuir algunas veces con otras 
enfermedades criptogamicas. 
Si las hojos son verdes, tiernas y están 
en perioio de crecimiento se observan en 
la cara inferior unas manchitas de ¿color 
blanco puro, alg'o nacarado, de aspecto 
cristalino miraaas con un lente; en las 
hojas adultas las mauchüs sou poligona-
les, algo oscuras, visibles en ambas ca-
ras, adquiriendo mayor ó menor desarro-
llo y color mfis oscuro según sea el pe-
ríodo de invasión. . 
En general, se reconocerá la presencia 
del Peronóspara cuando en el envés de 
las hojas se descubran las eflorescencias 
blancas parecidas á concreciones salinas 
y en la cara superior manchas lisas, pe-
queños puntos de color, variable desde 
el amarillo hasta el color de hoja seca 
algo negruzco. Eu las hojas perouospo-
radas, procedentes de diferentes puncos 
de Cataluña, que se observaron en el la-
boratorio Agrícola del instúuto se distin. 
guieron las manchas blanquecinas for-
mando núcleos compactos de eflorescen-
cias, rodeadus de otros secundarios que 
ocupan una grau superüoie en la cara 
inferior de la baja. 
B a ñ o s que ocasiona el Peronóspora . 
Las hi jas atacadas por la enfermedad 
se desorganizan, amarillean más o me-
nos pronto, se desecan y caen impidien-
do ó retardando la maduración de los 
frutos. 
L 8 sarmientos no llegan á alcanzar su 
completo desarrollo y muchos mueren. 
En la última poda se ha podido compro-
bar el daño causado por la enfermedad á 
los sarmientos, y del que se han resenti-
do h?sta las mismas cepas. Por el aspec-
to que presentabnu algunos viñedos fuer-
temente atacados, es fácil prever que á 
las dos ó tres invasiones de Peronóspora 
perecerán muchas cepas; ya en ei año 
actual hemos visto algunas muertas por 
la acción de aquel parásito. 
En las variedades más resistentes al 
Peronóspora y aún en aquellas en que 
aparece muy tarde, poco antes de la 
vendimia, el daño ocasionado por el m i l -
diu se manifiesta en la calidad del vino 
que resulta inferior. Asi se ha observado 
en cepas que producen vinos blancos. 
Diferencias entre el mildiu) el oidio 
y el antracnosis. 
Ya hemos dicho que se confunde fá-
cilmente el mi ld iu , por los varios sspec-
tos que presenta en su desarrollo, con 
otras enfermedades criptogámicas y con 
algunas que no lo son, si bien fijándose 
un poco eu sus caractéres distintivos des-
aparece al mouieuto toda duda. Hé aquí 
algunos caractéres que diferencian esias 
tres enfermedades: 
l'EUONOSPORA Ó MILDIU. 
Enfermedad producida por un hongo 
microscópico. 
Aparece preferentemente en la cara 
infenur de las hujas furoiando núcleos 
de concreciunes salinas, blancas, etc. 
Es interna y penetra en su tejido que 
desorganiza. 
Se iurinnu manchas lisas, amarillentas 
y mas ó ménod negruzcas en li?. cara su-
perior, correopunuieut-s a las del envés. 
Se desecan las hujas, caen. 
Los sarmientos se agostan. 
Se resiente la cepa que puede morir á 
las dos O tres iuvasioues. 
No ataca directamente los frutos, ím-
piue su maduración por la acción que 
ejerce en las bojas; disminuye la propor-
ción de azúcar. 
E l micelio ó parte vegetativa está ocul-
to en el imtmor de IU hoja, de ahí la 
dificultad de combatir ei mal directa-
mente. 
OIDIO. 
Enfermedad producida por un hongo 
microscópico. 
Aparece en la cara superior ó eu la in-
fenur de las hojas formando un polvo 
blanquecino, de aspecto harinoso uifun-
didu pur las partes verdes del vegetal; no 
íormu, núcleos. 
Es externa, solo penetra en la epider-
mis de la hoja. 
Se forman manchas grises en las par-
tes atacadas. 
be alteran las hojas, caen. 
Sufreu los sarmientos y hasta la cepa 
si no se combate el mal. 
Ataca directamenie los frutos, los en-
durece, impide su maduración, disminu-
ye la dósis de azúcar. 
E l micelio es superficial y se le puede 
atacar directamerr.e. 
ANTUAONOSIS Ó CARBON 
Enfermedad producida por un hongo 
microscópico. 
Aparece en las partes verdes, sarmien-
tos, hojas, uvas verdes, furmaudo man-
chas ó { ú-tulas, de coior negro y rodea-
das a veces por una aureola. O.ras, son 
oscuras acompáñalas de nua franja ne-
gra. Aparecen firmando pequt-ños pun-
tos que se desarrollan luego. 
Se alteran ias hojas, se abarquillan y 
caen. 
Se agostau los sarmientos; daña á la 
cepa que puede perecer al primer año de 
invasión. 
Ataca el fruto, detiene su crecimiento, 
se pudre. 
Se presenta bajo tres formas algo dis-
tintas; en la provincia de Barcelona he -
mos observado la punra la de Duual; las 
manchas negruzcas aparecen formando 
cráteres con un pequeñísimo punto cen-
tral blanquecino. 
Se formau verdaderas colonias de esos 
cráteres que cubren la superficie del tron-
co de las cepas. 
Diferencia entre el m i l d i u y el erineum. 
Con motivo de la invasión peronospó-
rica del año anterior se confundió en va-
rias comarcas la presencia del erineum 
con la del mildiu, enfermedad muy dis-
tinta bajo todos conceptos. E l erineum 
es un pequeño arácnico, el PAyíocoptes 
v i t i s , mientras que el peronóspora es una 
planta criptogámica. Véanse los princi-
pales caractéres para distinguirlo: 
MILDIU 
Enfermedad producida por un vegetal 
microscópico. 
Manchas blancas en el envés de las ho-
jas formando concreciones salinas. 
Eflorescencias blancas de aspecto le-
choso. 
Las manchas en la cara superior son 
lisas, no se forman abolladuras ó hin-
chamientos. 
Filamentos fructíferos finos. 
Manchas en la cara superior, amari-
llentas, etc. 
Causa mucho daño el la vid. 
E R I N E U M . 
Enfermedad producida por un animal, 
por un arácnido. 
Manchas blancas, afieltradas en el en-
vés de las hojas. 
Las agallas de la cara inferior están 
cubiertas por pelos blancos brillantes; 
adquiriendo después de algún tiempo un 
tinte rosáceo, cada vez más oscuro. 
En la cara superior de las hojas se for-
man bollos que corresponden a la herida 
produccida por el erineum. 
Pelos-gruesos. 
Las abolladuras de la cara superior 
conservan el color verde de la hoja. 
Causa insignificante daño. 
Se necesita un lente de mucho aumen-
to para descubrir este pequeño enemigo 
del viticultor. 
A C E I T E D E PINO 
Eu las Laudas de Burdeos se obtiene 
un importante producto del pino maríti-
mo sometiendo su madera á la destila-
ción en vasos cerrados, á fin de extraer 
productos resinosos de varias clases y un 
aceite especial, llamado de pino. En Saín-
te Eu'alie-en-Born hay establecida una 
fabrica que consume para sus tareas 
más de 20.000 kilógramos diarios de ma-
dera de pino. 
La madera encerrada en vasos y apa-
ratos especiales, sometida á la acción 
del calor, produce primero un líqui-
do esencial llamado aceite de pino, lue-
go un líquido más denso, llamado pino 
leum, después alquitrán, y finalmente 
carbón vegetal que queda en los apara-
tos después de terminada la destilación 
de la madera. Durante la operación se 
desprenden gases quese aprovechan para 
el alumbrado del establecimiento, y tam-
bién para calentar los hornos. 
E l primer liquido obtenido se destila 
y purifica, y sirve para combustibles, 
preferente al aceite de petróleo, por ser 
mayor su intensidad luminosa; además, 
tiene las ventajas de no ser su uso peli-
groso, como sucede con el petróleo, y es 
más económico. Este aceite tiene una 
composición como la esencia de tremen-
tina C20 R18 careciendo, sin embargo, de 
ácido pinico y sjlvico; no se oxida a l 
aire ni precipita resiaa, siendo su densi-
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dad de 82°. Comparada una lámpara de 
acei e de pino con ofra de petróleo, la 
primera tenia una intensidad vez y me-
dia de la seg-unda, y sin embargo con-
sumió menos aceite. 
Este producto ha obtenido medalla de 
oro en la exposición celebrada en Marse-
lla, y diplomas de honor en la de Peri-
gueux, Bordeaux. Blois y Niza. Los to-
cones, raices, despojos de la madera y 
toda clase de productos del pino sirven 
para esta industria forestal. 
CERCADOS D£ CEREALES 
Decíamos en nuestra última revista 
que nos hübia extrañado que los precios 
se hubiesen elevado tanto, precisamente 
en los momentos en que menos motivo 
habia paradlo, y de aquí que el tiempo 
ha venido á darnos la razón, pues en es-
ta semana y en alg-unos men-ados se ha 
cotizado en baja el trig-o. Esta es la ra-
zón por la que siempre hornos aconseja-
do y aconsejamos mucha prudencia y 
estudio de las necesidades del consumo y 
de las existencias, pues es la úni -a mane-
ra de proceder con acierto y no exponer-
se á estas oscilaciones rápidas en que 
siempre salen muchos perjudicados. 
Los mercados donde la baja ha sido 
más ostensible son los de Castilla la Vie-
j a , habiendo llegado en algunos hasta 2 
y 3 rs. por fanega, aun cu«ndo creemos 
que una vez llegado al tipo de 39 á 40 no 
descienda ya, y si más bien suba, pero 
lentamente, como siempre ha debido su-
ceder. 
De las demás comarcas de España no 
hay variación de importancia, siguen 
con sus precios sostenidos contribuyendo 
á esta calma el estado del tiempo que 
no es satisfactorio, pues si bien es cier-
to que el calor nos ha favorecido unos 
muy pocos dias, ya los vientos ié han 
sucedido, con la particularidad d« ser 
muy fríos y haber nevado en algún pun-
to de España. 
Si continúan estos elemontos, nada 
gfuará el campo y será mayoría merma 
de la cosecha,y a iniciada en los meses de 
invierno; principalmente las cebadas na-
da bueno se puede esperar de ellas, así 
que el precio alto que hoy tienen se ha 
de sostener bien. 
Casi lo mismo que de España puede 
decirse del extranjero, la tendencia ge-
neral es á la baja. Francia sus últimos 
precios son; trigo á 23,75 francos los 100 
kilos, y harinas á 47 francos loa 159 k i -
los; en Inglaterra hay muchas existen-
cias, por lo cual la cutizacion es más no-
mimil que real, ofreciendo por los de 
Austria á 15,95 francos el h^.tólitro, y 
14,45 por los de Calcuta; en Bélgica, en 
el puerto de Araberes. ti*y baja y los 
precios varian de 17 á. 22,25 francos hec-
tolitro, siendo los más baratos los del 
Danubio y Rumania, que esr.áu de 17 á 
19.50 y ei más caro, el rojo de América. 
Se han recibido en la semana última hec-
tólitros 205.462; en Alemania, Austria-
Hungría y Rusia, sin vacación; en la 
India, como todavía no se han puesto á 
la venta los trigos de este año, no se 
puede decir más que, según las noticias 
hay mucha abundancia, de los añejos 
no hay existencias. 
En los Es-ados Unidos último precio á 
20.85 rs. los 75 litros. 
Hé aqui los precios de los mercados de 
la península: 
ANDALUCIA 
Ckmz.—Jerez: trigo, de 47 á 50 rs. fa-
neíra (54 54 litros); cebada, de 23 á 24; 
maíz, de 40 á 44; habas, de 35 á 36; gar-
banzos, de 60 á 130; arvejones, de 35 
á 36. 
CóttnoB.v: trigo, de 40 á 44 rs. fanega 
(55.20 litros); cebada, de 21 á 22; maíz, 
de 3S á 40; habas raazairanas. de 31 á 33; 
chicas ó morunas, de 33 á 34; yeros, á 
32; fi-arbanzos, de 60 á 140; harina de 
Castilla de primera, de 18 á 20 rs. la 
arroba; del país de primera, á 18; de se-
gunda, á 17. 
GRANADA.; trigo, de 42 á 46 rs. fanega 
(54,70 litros); cebada, de 23 á 25; maiz, 
de 40 fi 42; habas, de 40 á 42. 
HUELVA: trigo, de 42 á 44 rs. fanega 
'55.06 litros); cebada, de 20 á 24 maíz, 
á 4 2 ; habas, de 4 0 á 4 2 . 
JAHN: trigo, de 45 á 48 rs. fanega 
<54.74 Ir ros); cebada, de 22 á 26; habas, 
de 35 á 38. 
MÁLAGA: trisro, de 46 á 50 rs. fanega 
aeinin clases (53,94 litros); cebada, á 26; 
maiz. de 40 á 42; habas tarra^onas, de 
34 á 36; mazaganss, de 33 á 35; menu-
das, de 38 ¿ 40; yeros, de 28 á 30; alu-
bias largas, de 17 y 18; cortas, de 15 á 16; 
garbanzas, de 100 á 140 los de primera; 
de 80 á 90 los de segunda, y 60 á 70 de 
tercera; hariuas de primera, de 18 á 19 
reales arroba: de segunda, del6 á 17. 
SEVILLA: trigos fuertes, del país y ex-
tremeños, de 45 á 47 rs. fanetra (54.70 
litros); mezclillas. de 44 á 46; blanquillo 
candeal, de 45 á 46; piche, de 43 á 45; 
blanco, de 41 á 45; cebada, de 20 á 21; 
avena negra, a 19; rubia, de 18 á 19; ha-
bas, de 32 á 36; s-arbaezos gordos, supe-
riores de 90, á 129; otros, de 80 á 90; me-
nudos, de 60 á 80; harina de Castilla, de 
primera, á 16 rs. arroba; de segunda, 
a 15. 
A R A G O N 
HUESCA: trigo, de 18,55 á 18,30 pese-
tas hectólitro; cebada, de 10.60 á 11,65; 
avena, de 7,60 á 8.90; alubias, de 38,50 á 
43; harinas de primera, á 32 pesetas los 
100 kilos; de segunda, á 29; de tercera, 
á 27. 
ZARAGOZA: trigo catalán, á 18,88 pese-
tas hectólitro; hembrilla, de 17, 76 á 
18,37; huerta, de 16,60 k 17/24; morca-
cho, á 13,40; centeno, de l l , 1 4 á 11,75; 
cebada, de 9,36 á 10,16; maíz, á 9,09; ha-
bas, de 10,16 á 10.70; harina de primera, 
de 31 á 33 pesetas los 100 kilos; de segun-
da, de 28 á 29; de tercera, de 20 á 21. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
CIUDAD REAL: candeal á de 44 á 46 rs. 
fanega (54,58 litros); cebada, á 29; pani-
zo, a 40; garbanzos, de 100 á 120; hari-
na de flor, a 18,75 rs. arroba; de prime-
ra, á 17,75; de segunda, á 16,75; de ter-
cera, á 14.25. — Tomellote: eand^al, á 50; 
geja, á 47; -•entino, á 26; cebada, de 18 
ü 21.— Valdepeñas: candeal, de 48 á 49; 
cebada, á 24. 
CUENCA.—-«Vím Clemeiite: trigo, de 40 á 
41 rs. fanega (54.20 lit.ros). 
GUADALAJARA.—Moratilla de los Mele-
ros: trigo, a 39 rs. fanega; cebada, á 24. 
MADRID.—«SÍ^ M a r t i n de Valdv.gle 
sias: trigo, de 45 á 47 rs. fanega; (55,34 
litros). 
C A S T I L L A L A V I E J A 
AVILA: trigo, de 37 á 42 rs. fanega 
(56,40 litros); centeno, á 27; cebada, á 
28; algarrobas, a 30; alubias, á 104; gar-
banzos, de 80 á 140; harinas de primera, 
á 14,50 rs. arroba; de secunda, á 13 50; 
dfi tercera, á \ \ .~AréoaLo: trigo, de 40 á 
42; centeno, á 25; cebada, de 25 á 26; 
avena, < 17; alurarrobas, á 26; garban -
zos, de 95 á 175. 
BÚUGOS: trigo, de 39 á 41 rs, fanega 
(54,34 litros); eenteno, á 26; cebada, á 25; 
avena, á 16; harinas lie primera, á lo rs. 
arruba; de .segunda, á 13; de tere.era, á 
W — B r i h esca: i rigo, de 39 á 40.50; cen-
teno, 28; cebada, á 24; avena, á 16; al-
garrobas, á 27; habss, 33; alubias, á 
72; earbaq^os. de 80 á \m.—Pamplieja: 
triíro, Áe 36 á 39; centeno, á 28; cebada, 
á 24; aveiiH, á 15; tî os. á 28. 
LOGROÑO: 'rigo, de 38 á 40 rs. fanega 
(54,94 litros); centeno, de 26 á 27; ceba-
da, de 22 a 2t; avena, de 16 á 17; alubias 
valenciaiins, de 97 á 98; empaladas, de 
84 85; habas blandas, de 34 á 35; duras, 
de 27 k fcf. 
FALENCIA: trigo, de 39 á 41 reales fa-
nega (55,50 litros); centeno, á 24; ceba-
da, á 25; avena, á 15; harina de pri-
mera, á 15 reales arroba; de segunda, ó. 
14,50; de tercera, á Paredes de N a -
va: trigo, de 36,50 á 37; centeno, á 22; 
cebada. á20; avena, á 15; garbanzos, de 
70 a \ 20 .~/&o7nis¿a: trigo, de 36 á 38;50; 
centeno, á 22; cebida, á 20; avena, h 15. 
—Aslndi l lo : trij.'0, de 34 á 36,25; cente-
no, á 22; cebada, á 21: avena, á 14 — 
Villa la: tritro, de 38 á 40; centeno, á 26; 
cebada, á 25; avena, á 17; hariu de pri-
mera, á 15; de spgunda, á 14; de tercera, 
á 13. 
SANTANDER: harinas ofrecidas á 16 y 
16,50 rs. arroba, clases primeras; maíz, 
de 33.50 a 34 rs. las 87 libras. 
SEGOVIA: trigo, de 37 á 42 rs. fanega 
(54.60 litros); centeno, á 2G; cebada, á 
26; harinas de primera, á 15 rs. arroba; 
de segunda, á 13; de tercera, á U.—Cicé-
l lar : trigo, de 32 á 38; centeno, á 24; ce-
bada, á 23; avena, á 16. 
VALLADOLÍD: trigo, de 37 á 39,50 rs. la 
fanega (54.78 litros); centeno, á 23; ce-
b a d a ^ 26,25; avena, á 16; garbanzos, 
de 90 á 150; harinas de primera, á 15 
reales arroba; de segunda, á 14; de ter-
cera, á 13 —Medina del Campo: trigo, de 
38a 41,25; centeno, á 24; cebada, á 26; 
avena, á 14; algarrobas, á 24,50; alu-
bias, á 25: garbanzos, de 100 á 140.— 
Nava deiRey: trigo, de 40 á 42; cente-
no, á'26; cebada, á 25; algarrobas, & 
24; lentejas, á 44; alubias, á 90.— Vi l la -
Ion: trigo, á 38; cebada, á 2i .—Tudela: 
trigo, de 36 á42; centeno, á 22; cebada, 
á 2 ,50; avena, á 16. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trig-os nacionales: candeal 
de Castilla, de 17.50 á 10,75 pesetas los 
54,800 kilos; blanquillos Sevilla, á 16; 
Aragón monte, de 15,50 á 11,75; huerta, 
de 14,25 á 15,50; extranjeros: Berdians-
ka, de 15.50 á 16; Ode¿sa, á 15,50; Es-
tados Unidos, á 16.25; rojo, á 16 los 55 
kilos; cebada, de Andalucia, de 6,50 a 
6.75 pesetas los 70 litros; de Canarias, de 
6,25 á 6,50; extranjera, de 5.50 á 6 25; 
habas, de 9 á 9,25 las del país, de 8,75 
á 9,25 las extranjeras; maiz Bravia, á 
9,25; Poti, á 9,12, Mazagan, de 8 75 á 9; 
alubias Pinet, de 22,50 á 24,50; Hambur-
go, de 16 á 19; Bravia, de 14,50 á 14.75; 
Galatz, de 16 á 16 50; harinas Castilla de 
primera, de 16,25 á 16.50pesetas los 41,60 
kilos; de Aragón de primera, de 15,25á 
15,50; de segunda, de 14 á 14,25; fábrica 
blanca, de 16.25 á 16 50; segunda, de 
14,75 á 15.25; fabrica Fuerza, de 16,50 á 
17; de segunda, de 15 á 15,50 estas dos 
últimas clases los precios son con de-
rechos . 
GERONA: trigo, 18,50 pesetas el hec-
tólitro; mezcladizo, á 17; cebada, á 10,25; 
maiz, á 15; alubias, k 33; habas, á 15; 
garbanzos, k 34-
TARRAGONA: trigo extranjero, de 15 á. 
16,50 pesetas; cebada, á 7 pesetas los 
70.80 litros; alubias Pinet, á 26; Ibraila, 
a 16,50; garbanzos gordos, de 28 á 30; 
medianos, de 24 a 26; harina de primera, 
de 15,50 á 16,50 pesetas los 41.60 kilos; 
de segunda, de 14 á 14.50; de tercera, de 
11 á \2.—Reiis: trigo de Urgel, de 58 á, 
66 rs. cuartera (70,80 liti*'s);-extranjero, 
de 60 á 64; candeal, de 62 a 64; harinas 
de primera clase, de 16,50 á 17 rs. arro-
ba; de segunda, de 15 a 15,50; de terce-
ra, de 12 á 12.50.— Val ls : iv \go de Ara-
gón , de 15 á 16 pesetas cuartera; cebada, 
de 7 á 8; alubias Pinet, de 24 a 25; gar-
banzos, de 18 á 22; harina de primera, 
de 16 k 17 rs. arroba; de segunda, de 14 
k 14,50; de tercera, de 12,50 k 13. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—Don Benito: trig-o, de 3S á 
43 rs. faneca (55.84 litros); centeno, á 32; 
cebada, k 18; aven», á 12; habas, á 30.— 
Fregenal: trigo, á 42; centeno, k 32; ceba-
da, a 24.—Alinendralejo: trigo, de 35 á 
36; centeno, fe 26; cebada, k 16; avena, 
de 10.50 k 11. 
CÁCERES: irigo, de 34 á 36 rs. fanega 
(53,76 litros); centeno, k 26; cebada, á 20; 
aveua, k 12. 
L E O N . 
L E O \ : trigo, de 37 á 42 rs. fanega 
(44,32 litros); centeno, A 28; cebada, á 
24; avena, á 13; harina de primera, á 14 
reales arroba; de segunda, a 13; de terce-
ra, 12 .—LiBañeza : trigo, de 34 á 37,. 
centeno, á 25; cebada, A 24 — Vülafran-
ea del VUrzo: trigo, á 48; barbilla,'a 38; 
centeno, de 28 á 29; cebada, á 28; gar-
banzos, de 96 á 100. 
SALAMANCA: tri^-o, de 39 á 40,50 rs. fa-
nega (54.58 litros); centeno, á 26; cebada, 
k 2íl; avena, á 18; hariuas de primera, á 
15 rs. arroba; de segunda, k 14; de ter-
cera, á 13.—Ledesma: trigo, de 38 á 40; 
centeno, de 27 a 29; cebada, de 28 á 30; 
garbanzos, de 80 á 120; alubias, de 80 k 
100.—Alba de formes: trigo, de 39 á 40; 
centeno, fe 29; cebad;?, a 30; algarrobas, 
á 27; garbanzos, de 85 á 140. 
ZAMORA: trigo, de 34 k 37,50 rs. fane-
ga (55,28 litros); centeno, á 23;cebada, de 
24 a 20; harinas do primera, á 13,25 rs. 
arroba; de segunda, á 12; de tercera, k 
10,50.—T^o:trigo, k 40; cebada, de 27 á 
28.—Beiiavenie: tri^o, de 36 á 38; cente-
no, k 26; cebada, á 22 
M U R C I A 
ALBACETE: candeal, de 36 á 4 4 r s . fane. 
ga (56,65 litros); geja, de 36 á 40; duro, 
de 40 a 44; centeno, de 20 á 22,50; ceba-
da, de 16 fe 17; aveua, de 14 á 15. 
MURCIA: trigo, de 18,75 k 20 pesetas 
heetó:iiro; eebada, de 8,10 á 8,41; maiz, 
de 10 á l '..80.—Cartagena: 'rigo, á 46 rs. 
fanega (55,28 litros); cebada, k 25. 
N A V A R R A 
BERBINZANA: trigo, a 19 rs. robo (28,13 
litros]; cebada, á 12; avena, á 10. 
V A L E N C I A . 
VALENCIA: trigo candeal extra-man-
chego, de 94 á 95 rs. hectólitro; de se-
gunda y tercera, de 90 á 93; candeal de 
Oran, de 80 á 85; de huerta, á 92; geja 
blanca, de 85 a 90; cebada, de 21 f» 22-
maiz blanco, á 8,50 rs. varchilla (16,75 
litros; otro, á 9,25; amarillo, á 10; alu-
bias Pinet, 6 22; corrientes, de 20 k 21 
otras clases, de 15 á 19; Ibraila, á 15,50 
garbanzos de Andalucía, á 24 rs. arroba 
de Casiüia, á 45, 50 y 65j harinas prime ' 
ra flor candeal, á 20 rs. arroba; de «• 
gunda, á 17; tercera,á 12; enteracandeaT 
á 18; de trigo fuerte, de 16,50 á 17- *L 
Hamburgo, á 20; de Cos, á 18 — A l U r í 
trigo, á 14,50 rs. varchilla; centeno i 
8,50, y cebada, á 6. 1 
VASCONGADAS 
BILBAO: centeno, ó 8 pesetas los 41 ki 
los; cebada, á 6,50 los 34; habas, de 7 sñ 
á 7,75; alubias, á 15,25 los 40; garbin-
zos, de 13 á 20; harina sistema austro 
húngaro núm. 1. á 19,50 rs. arroba- nú-
mero 2, ¿18; sistema antiguo, do prime 
ra, 16,50; de segunda, k 16; de tercera 
á 15.— V. ' 
M O T I C I A S 
En el mercado de Villafranca del VíeÑ 
zo (León)hasidotan extraordinaria la de-
manda de patatas que solo en esta sema-
na han cambiado de mano más de 45.000 
quintales con destino k La Coruña y al 
Ferrol principalmente. 
La animación continúa y según nues-
tras noticias es muy posible que para es-
ta fecha se hayan cerrado otros 50.000 
quintales. Como consecuencia de tan inu-
sitada solicitud, los precios han subido 
notablemente, quedando á 10 rs. quintal 
sobre w a g ó n , cuando antes se couse-
guia á 5. 
Del Diar io de Huesca: 
«Sigue la afluencia de forasteros en la 
vecina villa de Almudebar, siendo gran-
de la animación en el mercado de caba-
llerías, en el que ha3' ganado muy supe-
rior. L a demanda no es tanta como se 
esperaba en vista del buen aspecto que 
ofrece la cosecha, pues los labradores 
del país, tan perjudicados por las pérdi-
das de años anterioresy temen crearse 
nuevas obligaciones ante el recelo da 
nuevos quebrantos. 
Nuestro corresponsal de Burdeos nos 
comunica las siguientes noticias de 
aquel importante mercado de vinos. 
L a importación decrece y como se sa-
be que la ci-usa no es otra sino la corta 
existencia que resta disponible en Espa-
ña, Portugal ó Italia, los precios acusan 
gran firmeza. 
Del 4 al 9 de iTayo se han recibido por 
ferro-carril 2:8.860 kilógramos de Es-
paña, y solo 2.908 id. de Italia. 
Del 28 de Abril al 14 de Mayo han en-
trado por agua las siguientes cantida-
des: 1.396 envases de Alicante y Tarra-
gona, 278 de Bilbao y 258 de Lisbta. 
Los vinos de España se contizan como 
sigue: de Benicarló, de 380 á 400 francos 
la tonelada; de Alicanfe, de 400 á 440; 
de Navarra, de 390 á 430; de Huesca, de 
400 á 450; de otros puntos de Aragón, 
de 350 á 450; de Rioja, de 340 á 450; d« 
Castilla la Vieja, de 360 á 470. 
E n Burdeos ha sido detenido un car-
gamento de vinos fuschinados proceden-
te de Tarragona. 
Se está formando el oportuno expe-
diente para castigar á los que por ganar 
mayor cantidad en sus negocios, perju-
dican al comercio de buena fé y causan 
daños inmensos á los vinicultores espa-
ñoles. 
E l tratado con Alemania será modifi-
cado rebajando el derecho de importa-
ción del centeno en España, á cambio de 
concesiones á nuestros aceites, azúcares,, 
azafrán, algarrobas y frutas. \ 
Durante el pasado Abril se ha recau-
dado en las aduanas de la Península ¿ 
islas Baleares, la suma de 10.513.634 
pesetas ó sean 734 215 menps que en 
igual mes del año 1884. 
L a consignación, sin embargo, ha ex-
cedido en pesetas 1.065.134. 
Han aumentado los rendimientos en 
las provincias siguientes: Badajoz, Coro-
ña, Gerona, Guipúzcoa, Huelva, Lórída,. • 
Madrid {Sección de Aduanas), SalamM^ 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ca 
lencia 
Santander, Tarragona y Grao de Va-
La Saciedad de amig-os de agricultura 
creada par la iniciativa de la sección de 
industrias rurales de la Asociación de 
aoricultores de España, con objeto de 
mejorar la elaboración de aceites deshue-
sando las aceitunas, ha montado un des-
huesa>lor-modelo en el real sitio de 
Araojuez. 
El fin Q'ie los iniciadores del pensa-
miento se proponen realizar es demostrar 
á los agricultores que el hueso no solo 
perjudica la buena elaboración, sino que 
ul mismo tiempo la encarece. 
Dicha sociedad ha solicitado del minis-
terio de Fomento se le conceda la máqui-
na trituradora de huesos de aceituna para 
ensayar sus resultados. 
También muchos ganaderos de Catalu-
ña han acordado la inoculación carbun-
cosa en los carneros, con objeto de pre -
servarlos de los estragos ,del carbunco' 
que en los años anteriores ha ocasionado 
daños considerables en el ganado lanar. 
Un ilustrado agricultor de Tarragona 
asegura que hasta hoy no existe en las 
cepas de esta provincia la enfermedad 
conocida por mildeio, habiéndose tomado 
por tal otra plaga que si bien ataca los 
pámpanos, es inofensiva para el desarro-
llo de la planta, y es que ya conocida 
por los naiuralistas. 
El gobierno inglés queria excluir del 
modus vivendi los vinos espumosos, pero 
en vista de las observaciones de nuestro 
ministro de Estado, ha desistido de ello-
- — - — ——1 • • 1 1 • • • 
Señor director de la CKÓNIOA. DB VINOS 
y CBRBAXKS: 
P U E B L C L D E D O N F A D R I Q U E (Toledo) 
14 de .«ayo. 
Muy señor mió: Como las existencias 
de vinos untos son muy curtas en este 
pueblo u o quieren cederlas los coseche-
ros á m e n o á de 14 rs. la arroba; los blan-
cos disfrutan de activa demanda para el 
consumo de los pueblos inmediatos, de-
tallaudos1! los inferiores de 10 á 11 y los 
superiores, que pueden competir con los 
de las mejores bodegas de su ciase, á 12 
y 13.—Z ; del C, 
V I L L a F R A N C A D E L V I B R Z O ( L e ó n ) 
U tle Mayo . 
El tiempo continúa lluvioso pues po 
eos son los dias que no llueve, el campo 
ya empieza a resentirse, con especialidad 
los trigos. 
La vejetacion de la vid está muy re-
trasada sucediendo lo propio con la ope-
ración de la cava, y si el tiempo no se 
presen'.a seco muy luego, será muy pro-
bable que la mayor parte del viñedo que-
de sin irabajur. 
Los precios de los cereales cada dia se 
inclinan más «1 alza. Hé aqui los corrien-
tes: trigo, á 48 rs. faneca; trigo, bar-
bilU, ti 38; centeno, de 28 á 29; cebada, 
á28; garbanzos, fanega de 128 libras, 
de 94 H 100; bubas, de igual peso, de 76 
á 84 según clase. 
Las patatas han tenido un alza ex-
tróordiuaria, pues antis se vendiau a 5 
reales quintul, y estos dias se han hecho 
consiiierablrs partidas á 10 rs. para la 
Coruña, el Ferrol y oíros puntos de 
aquella provincia, s iguiéndola demanda 
para muyores acopios. 
Los \ÍIÍUS tintos y blancos se cotizan 
de 16 á 18 rs. el cántaro.—.1/. P . 
B E R B I N Z A N A (Navarra) 14 <e Mayo . 
Este mes se va.portando para el cam-
po; la temperatura es buena y todas las 
tardes caen algunas bomsquillas. E l 
campo se va arreglando baftante y ya se 
espera s^gar ciertos sembrados que se 
corsiderab»D perdidos. 
Las viñas brotan muy bien, sin que 
hasta ahora h^yan sufrido Hingun con-
tratiempo, aparte de algo hielo de i n -
Tierno. 
La cosecha ds vino puede darse por 
"vendidn, habiendo llegado el precio á 14 
reales cámaro (11,77 litros) y hasta á 15, 
á cuyo limite se pagó el domingo un 
carro. 
Los granos se cotizan: trigo, á 19 rs. 
robo; cebada, á 12; avena, á 10.—C. E . 
G É X O V A Ital ia) 9 de Mayo. 
La campaña vinícola será corta este 
año, pues las compras vienen siendo de 
importancia y la cosecha fué escasa cual 
pocos años, no habiendo pasado de la 
mitad de una bacila cobecha ordinaria. 
Creo que para cuundo entre/el verano no 
habHi ya existencias en poder de los pro-
pietarios. 
Los precios están muy firmes en esta 
plaza, a pesar de que la importación se 
eleva en los últimos dias á muchos mi-
les de hectólitros; de Sicilia y de la Italia 
Meridional llegan fuertes cargamentos. 
Los propietarios sicilianos elevan los pre-
cios por los pedidos que reciben y por 
tener casi agotadas sus bodegas. 
Desde el mes de Febrero á la fecha 
han subido en esta plaza los precios de 
3 á 4 francos por heclólitro, según se de-
duce de la cotización de aquti mes y del 
de Mayo. 
Febrero: vinos de Scogletti, primera 
clase, de 40 á 41 francos hectolitro; de 
Riposto, de 37 á 38; de CalMbria, de 40 á 
45; de Pachino, de 30 á 38; de Ñapóles, 
de 30 a 35. 
Mayo: Scogrletti, primera clase, de 44 
á 46 francos hectóiitro, Riposto, de 40 á 
42; Calabria, de 45 á 52; Pachino, de 38 
á41; Ñápeles, de 35 a E l corres-
ponsal. 
A L L O R á . (Vnleucia; I í de Mayo. 
Los negocios de cereales están muy 
encalmados y las pecas transacciones que 
• áe hacen se consiguen á es!os precios: 
trig-o. 14.50 rs. la varchilla; centeno, á 
8.50; cebada, á 6. 
Los VÍDOS pueden darse por agotados, 
rigiendo el tipo de 10 á 11 rs. cántaro. 
Los viñedos retrasados por los frios y 
hielos anteriores. 
Los olivos que se libraron de aquellos 
contratiempos presentan un aspecto in-
mejorable. 
Hasta hace 15 dias los sembrados da-
ban pocas esperanzas, pero después han 
ido mejorando, especialmente los de 
huerta; en los demás terrenos también 
han ganado y si el tiempo sigue favore-
ciendo el desarrollo de dichas semillas se 
puede aspirar á una cosecha, si ño com-
pleta, regular cuando menos.— V. A . 
B E Z I E R S (llerau t-F-ancia) 12 de M a j o . 
Los precios de los vinos van subiendo 
mss de lo que el comercio y los mismos 
propietarios pudieron pensar, siendo raro 
que la fuerza de tal movimiento se haya 
producido cuando se sabe que los hielos 
no han por for. una comprometido la pró-
xima cosecha. E l alza es debida á la cor-
ta existencia de vinos de la última ven-
dimia y á la carencia de reservas de las 
pasadas. Esto lo sabe bien el comercio y 
por eso se apresura á acaparar las canti-
dades que restan en la comarca; así es 
que en los últimos dias han cambiado de 
mano, seguo mis informes, unos 30.000 
hectólitros; y para que los lectores de su 
ilustrado periódico puedan formar idea 
de lo mucho que se ha pronunciado el 
movimiento de alza, consignaré que sé 
de algunas partidas que en dos y tres ho-
ras han ganado en reventa 2, 3 y hasta 
4 francos' por hectóiitro. 
La demanda ha alcanzado á tada clase 
de vinos, pero principalmente á los pé-
t i l s (iranion, una partida de 6 y 1(2 gra-. 
dos se ha cotizado á 15,50 francos sobre 
plaza, otra de 7 ha alcanzado el limite de 
18 francos y más de 12.000 hectólitros 
con 9" no se han cedido á menos de 22 y 
23 francos. 
Por estos ejemplos observará Vd. la 
notable diversidad de precios y lo mucho 
que suben así que el caldo llega á mar-
car 9 grados.—h'lcorresponsal. 
M ' R A T I L L A . D E L O S M E L E R O S (Gua-
da l a jó r a ; l-l de Mayo 
Los negocios aquí se han animado bas-
tante y el campo está regular, no ha-
ciendo falta más que calor para que los 
sembrados principien el periodo de cre-
cimiento que se encuentra muy retrasa-
do, efecto del frió que ha sufrido y que 
hoy mismo está haciendo, impropio del 
mes que estamos. 
La vid sumamente retrasada no dando 
señales de vida y las labores de la mis-
ma retrasadas por los temporales, y los 
olivos muchos se han perdido por com-
pleto por idéntica causa. 
Los precios que rigen son: trigo, ¿ 39 
reales fanega; cebada, á 24; vino, á 14 
reales arroba; aceite, ^ 31 id.; miel, áGO, 
este artículo es de superior calidad.— I 
M . G. 8, 
A R I Ñ O ^Teruel) I * de Mayo . 
L a vid, aunque Tarde, brota con bas- I 
íante fuerza y es de creer tengamos una i 
regular cosecha. 
Los precios de los vinos han conseguí- i 
do una mejora de alguna importancia en i 
Uliete, Ariño y Adlora, quedtíti|lo en el j 
primer punto a 10 rs. caorarp, y eu el i 
segundo de 10 á 11. Los propietarios es-
peran nuevas aizhs, fundados en la corta 
existencia y en que la cosecha de cerca- j 
les se presenta abundante, sobre todo en 
el Bajo Aragón, que es donde más se | 
consumen nuestros vinos.—P. P . 
S 4 N M A R T I N D E V A L D E I G L E S I A S 
(Madrid) i i de Mayo . 
Por íin ilevamiiS tres dias, señor direc-
tor, que ya pueden llamarse de prim ve-
ra; tal era la baja temperatura, las frias 
lloviznas y alguna que otra granizada, 
que habíamos llegado á pensar si la tie-
rra con sus movimientos de rotación y 
traslación, nos había trasportado á la 
¿iberia ú otro p Ú£ parecido; pues apenas 
ostentaban las flores sus corolas y ex-
tendían sus delicados pétalos, cuando el 
híe:o y el ábrego los consumía y quema-
ba CAino aliento mortífero que todo lo 
aniquila y abrasa. 
Pero, ¡loado sea Dios! hace dos dias 
cayó una copiosa lluvia templada por 
una temperatura regular haciendo que el 
peligro de los hielos, al menos próximo 
y amenazador, ucsap*rezca já la vez que 
desaparecidu eu i,u mayor párí.e ese man-
to dj blanca nieve que ianto temor nos 
infondia. 
Las viñas, empero, salen con des-
igualdad y de mal aspecto cu general, y 
no ofrecen gran cosecha, porque sobre 
su estado enfermizo, los frios y los insec-
tos han sacado su parte: esto no quita que 
haya algunas vjñas jóvenes y bien cui-
dadas, 1Í.S que, como robustas doncellas 
presentan lozanía, hermosura y buen as-
pecto. 
Los panes, en general, están regula-
res; hay sembrados sobresalientes, regu-
lares y algunos inferiores; los algarroba-
les que yo he visto, están por hoy para 
dar gracias á Dios. 
A pesar de esto, el precio de los gra-
nos ha subido de 8 a 10 rs., el trigo que 
estaba de so Dí a de 30 a 37 rs. fanega 
hoy escasea y se paga de 45 á 47 rs,, y 
lo mismo las demás semillas. 
E l vino sigue en sus 14 y lo rs. arro-
ba, con alguna animación; ios aquí co-
nocidos ¡Sres. Moya y D. Fernando Gon-
zález, del próximo pueolo de Cobros, lle-
van sacadas eu estos días más de 2.000 
arrobas y aún les quedau bas antes ajus-
tadas; pero cou tudo, es tiempo de hacer 
el grau negocio, porque es mas la oferta 
que la demanda y dichos señores han 
cumprado con mucho tino; ¡ya saben lo 
que se hacen 1 pero cumprau"y... sacan. 
Las bodegas de D. Lope Sauchez, don 
Lorenzo K^luesna, i ) . Ricardo Martin y 
otros, de quien hace años llevan sus r i -
quísimos y escogidos vinos sin yeso el 
!ár. Uudezer (Francia), aún creo no están 
empezadas ni hecho ningún ajuste que 
sepamos. 
Una advertencia para concluir. 
Hace algún tiempo que ios carreteros 
que conaucim vino de esta localidad 
para Francia, en el camino sacaron parte 
del viuo de las cubas y después ¡as llena-
ron otra vez de... ya se ve, de agua; ca-
yeron como aquí se dice, en el gar l i to , y 
los tribunales les sentaron la mano; re-
cientemente hemos oido que otrus han 
imitado su criminal conducta, pues al 
probar el vino de alguuas cubas de esco-
gido caldo, solo era un poco de basura y 
esto so.o después de un corto vLije, así 
pues mucho ojo y duro con tales bribo-
nes; que no pierdan las bodegas su fama 
y los comerciantes su honra é interés por 
unos malhechores; a Ceuta con ellos.— 
Los granos timbien han consoguido 
una pequeña mejora en sus precios. 
El estado de los campos ha mejorado 
bastante pen es grande el retraso de to-
das lasi cosechas pendientes. 
L i s labores de las viñas cstAn igual-
mente muy retrasadas á consecuencia de 
las muchas humedades, pues todos los 
días llueve poco ó mucho. 
Esto es todo cuanto puede comunicarle 
su afectísimo s. s. q. b. s. m.—M. N . 
Z * R R A T O N ( R ¡ o j a ; l í d e M a y e . 
En esta bodega se han agotado los vi-
nos de exporfacioa, es decir, las clases 
negras que demanda el comercio de 
Francia; la única partida que había dis-
ponible ha sido ajustada estos días al 
precio de 20 rs. la cántara y eso que no 
era de las superiores que hemos tenido 
en este pueblo. 
Solo restan unas cuantas cubas d;; vino 
clarete, algunas de ellas muy buenas. 
La brotacion de la vid esta muy retra-
sada en toda esta comarca, lo cual era 
de esperar sabido el tiempo tan frío que 
llevamos en esta anormal primavera, pe-
ro lo peor es que resultan muchos ojos 
helados de invierno, los que como es con-
siguiente no darán fruto.—L. A. y O. 
B R I O N E S (Rioja* }2 de Mayo . 
Comienzan las vides a engalanarse 
con su natura! y alegre verdor, pero es-
te signo de vida no le ostentan todos los 
pulgares, pues muchos siguen des-
nudos y sin el menor vestigio de vege-
tación por encontrarse helados de in-
vierno. En los últimos meses se habló 
con variedad sobre este contratiempo, y 
yo francamente nunca pensé tuviera to-
da la gravedad é importancia que aho-
ra se ve tiene. Según unos, el hielo de 
invierno h>» destruido la tercera parre de 
la cosecha y según otros solo la cuarta; 
de todos modos no hay duda que el daño 
es serio. 
Los brotes están amarillos, pero esto 
creo sea debido á la falta de calor; si-
guen las lloviznas como en el mes ante-
rior. 
Los sembrados continúan buenos y 
las labores del campo se están practican-
do con suma actividad. 
L a venta de los víaos que encierra es-
ta acreditada bodega está algún tanto 
encahuKda, y los compradores han co-
menzado á extraer las partidas que con-
trataron anteriormente. 
SI propietnrío y comerciante D. José 
Quincoces, de este pueblo, ha hecho im-
portantes acopios en varios punto.-; de 
esta comarca; porseparado ios anoto por 
si le place registrarlos en su pi-óxima re-
vista de los me cadosde vinos.—7. B . Q. 
F D E N M A Y O R (Rloja) 12 de Mayo . 
No decrece la animación de este mer-
cado de vinos, en el que todos los dias se 
ven comerciantes y comisionistas del país 
y del extranjero; las ventas se repiten y 
serían aun de mayor importancia sin el 
retraimiento de los propietarios, pues de-
bo advertirle que no pocos de estos se 
niegan á ceder sus existencias á los pre-
cios ue 20 k 22 rs. la cántara (16,04 l i -
tros), que son hoy loa corrientes eu esta 
bodega. 
Llamamos !;> atenoioti sofera v) ^n i tuo io Á 
los vinirnl torex i|u« insertarnos en la plana co-
rrespondiente , por ser « o pr-dtuau (t'icaz, a ia 
g é n e r o a lguno de •¡•«da contra si ugno y á c ido 
de io» Tino», reuniendo ia ventaja de que se 
aso del t i i a p i o es comple taoiea ie ( u o í e a s i v o á 
la « a l u d . 
B O I U ) e A U X ( F r a u c i a ) 
In fo rma á IÜ3 $- -ñores cosecheros y nego-
c ian ie i , que admi te v ino* á !a ven a en dieba 
plaza . 
P a r » lo^ pormenores necesarios escr ib i r á 
dicho s e ñ o r . 
R E Í A L B U V !!• O U D U . VALLtJO 
y de l B>r. E . V A l . L K J í > 
EíUá probado oficial y pa r l i cu annen te q;.ie 
es el ú n i c o producto que c u ¡ a radicalmente e l 
o i d i u m . 
Des railloneí? de cepas garanti/.ada? el a ñ o 
pasado en Valladolid y su p rov inc i a lo demues-
t ran con c i d e n c i a . 
Es t a m b i é n el .sr|a en rayado en E s p a ñ a con 
r e í u l t ^ d o s cont ra el mi ldew. 
Como basta dar una sola ye- es 50 poMOO 
TÚAS b n r ' l o que todo ^zui rado y de electos se-
gUrísiuiOS . 
Para pedidos á J . Vallejo, V l l a d o l i d . M a n -
teria, 28 y en L e r i n (Navarra^, Dr. l i . Vallejo. 
En provincias , sus repr-sentantes. 
AVISO A LO^ SEÑORES PKÜPIEÍAR10S 
de v inos de toda c l a s e de E s p a ñ a 
Nuestra casa qne mant iene r « l a c i o n e s con 
los pueblos de l l u l a ü d a . Bélg ica , Aieuiania y 
otras n clones del N r í e d« t u r o p ^ para la e x -
p o r t a c i ó n de v inos fh os y o rd ina r io s , lo mis -
rao en botellas que en enva>es de madera, v e n 
de en c o m i s i ó n y por cuenta de los p rop ie ta -
rios que nos d i r i j an sus m e r c a n c í a s , antic i -
p á n d o l e s e» 30 pnr 100 de su va lo r . 
Tenemos siembre á la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i -
co los d iverso- producios de 'a v i n i c u l t u r a 
francesa; v¡no< o r d i ü ? r i o 3 y finos, champagne; 
cognac, etc., f i e 
Di r ig i r se á Mres. Gereaolt y C o m p a ñ í a en 
Amaterdaua (Holanda) . 
imp. de E L L I B E K A L , A l m á d e n a , 2. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
M u s 6 . Nevil le j Compañía, ORIEL GHAMBERS, L iverpoo l 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , J U Ü U S G. N E V I L L E , PLAZA DE PALACIO, 11, B A R C E L O N A 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad oe produc-
tos. — Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda ciase de apa-
ratos para la agricultu-
ra.—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los env íos se hacen 
directamente de í n g a -
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
nínsula . 
Se mandan catálogos 
franco á qukn ios pida. 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de a l -
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate. — v aquina la 
para la explotación de 
minas, raiis, wagones, 
cables de acero abacá, y 
cánamo, bombas, etc.— 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máqui -
nas herramients para 
talleres de construcción 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Unico representante 
de los Sres. ü a v e y Pae-
man y Compañía, Col-
chester. — Const.uctores 
especialistas <ie máqui-
nas y Cblderas de vapor, 
premiados con medalla E l grabado representa la m á q u i n a D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
Este desagregador funciona en España con el mayor éxito en más de 150 ejemplares. Se emplea para ^e or<i) ̂  las ExPosicio-
triturar el tártaro, el alumbre, el hueso. Jas bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, cardón de piedra y leña, IÍaC10fri:!ie.s ú* 
coke, cortezas de rxvias clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc.—Referen- ' ' ^ ,msterdam' . i i . i Udiüuic». y otras, cías y precios al pedirlos. ^ 
Nuevo testimonio sobre tr i l ladoras, locomóviles, «Castelló de Ampurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julius G . Neville, Barcelona.—Muy señor mió: No puede 
méuos que manifestar á V. que la trilladora que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo dirimo, hace un trabajo excelente y más satisfactorio 
de lo que esperaba por la rapidez y limpiezi que sale el trigo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
do que dan las máquinas de esta especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que posee una de otra fá-
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo queria poseer otr i de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m., Firmado, Cayetano L l ó r e n s e 
A G U S T I N B Á Y 
T M E R E S DE CONSTRUCCION DE T O N E L E S , PIPAS, B A R R I L E S , E T C . E T C 
D E CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
Esla c í a s e l e en -
cases! sou m u y iif' -
vesariod para los 
exportadores de 
v i n o , fabricantes 
de aguardient0.. v 
en par t icular para 
Í e s l a b r a d o r e s . , 
que los u t i l i zan en 
cubos de fennt-nla-
c ion ó de d e p ó s u o . 
con la ventaja de 
que en poco loca l , 
y poco cos'e, a l -
maceu- n y conser-
van í jeai ides rea-
sas tic líquid> S-
Estas val i jas por 
su solidez y ba ra -
t u r a , « o n el e n e m i -
go mor ta l d e l s t<-
aajas, v b u e n a 
prueba deel loes la 
aceptador i tan ge-
neral que l ian te-
de g r a n d e s d i m e n s i o n e s 
• .'- / Vi*. ' T - y * ? " " ' «i 
i 
n i d o d e s d e q u e 
fueron premiadas 
en la E x p o s i c i ó n 
Nacional v i n í c o l a 
que se c e l e b r ó en 
Ma ¡mi el a ñ o de 
<877. Desde esta 
lecha los pedidos 
van en au tnen lo , 
f'*bricándoi>e por 
centenares de va-
rias d ÍHieas iores ; 
pero las m á s acep-
tadas por regla ge-
nera l son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus orecios de r ea í 
y med io por a r r o -
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
precios y pedidoí1 , 
d i r ig i r se á su cons-
t ruc to r . 
L i s t a de l a s c i u d a d e s y p u e b l o s e n d o n d e se h a n i n s t a l a d o c u b a s de e s t a c l a s e . 
A l i c a n t e . — A i m a n s a . — \ l r a u d a i a a . — A s p e . — A . r g a e ñ a . — A l b a i d a . — A l t e a . — A l c a l á del J ú c a r . — ' D o n a r e s . — B e -
nasau.—Bea^jaraa — B e n i g a n i i i . — Burdeos ( F r a n c i a ) . — C á d i x . — C a s t a l i a . — C á n d e t e . — G u a t r e l o n d a . - C o r r a l r u b i o . — 
Cnp tana .—Can ion .— ' a l z ada .—Cocen ta in^ —Consuesra.— Carcelen.— Daimie l .—Elda . — G r a n a d ^ . — G e t ^ f e . — G i -
jona .—Jorquera .—Jat iva .—La P u e b l a . — M a d n d . — M o t r i l . — M o g u e r . — M o n ó v a r . — M o r a . — M a l a g o n . — M a d r i g u e r a s — 
M o n t a b e r n e r . — M u r o . —Murc ia — M o t i l l e j a —Novelds .—Oml.—Pinoso .—Pozuelo de CdlatrHva.—Puebla del r ,uque. 
—Puebla de don Fadr ique.—Puebla de Amoradie l .—Pa 'ma ( B a l e a r e s ) . — P e n á g u i l a , — S e v i l l a . — S a x . — S a n t a p o l a . — 
Santacruz.—Soc u é l l a m o s . — T a r a / . o o a . — T o m e l l o s o . — T o b a r r a . — T o b o s o . — V a ' d e p e ñ a s . — Valdeganga .—Vil lena .—Vi-
l i a n u e v de A l e / A r d e l e . — V i i l a g a i c í a . — V i l l a l g o r d o . — V i g o . — Vil lafranqueza. — V a i d e n i o r i l l o . — V i l l a c a ñ a s . - Y e c l a . — 
yepes .—Zafra . 
T R I L L A D O R A S 
á mano, fuerza 
animal ó vapor 
Plradoi'as de Patito, Malacikles, líe.^ranailora* de maíz, 
Prensas para vino y todas maquinas para 
A G R I C U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
I HfcÉÉ̂ Hp 
fabrican 
PL Mayfarth, & C; 
F R A N C O F O R T E S/MENO 
(Alemania) y VIENNA. 
Catálogos completos gratis y f rmy) 
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Interesant ís imo 
Los p ropie tar ios de corcho y lo? fab-ican'es de tapones que deseen 
realizar est í-s a r t í c n l o s en los impor tan tes mercados de Amberes , Amster-
dam v otras plnxa-» de ttolaiuta y Bélgica , pueden d i r i g i r d chos pro luctos á 
lo-» ^ res . Casablanca hermanos de A m « t e r d a i u (Holanda) , quienes les ade-
l a n t a r á n el 50 no"- 100 dei impor t e de la raTC^ncía. 
Los Sr^s Casaft/anco/isr/rtflnoj son m u y co o idos en H o h p d a y otras 
naciones del extrani-iro, de d o n i-í constantem rnti raciben ó r d e n e s de com-
pra de corchos, t i pones y otros muchos productos ^ g ^ í c o l a s é indus t i ia les . 
N I O I D I U M . N I M I L D E W 
n i p io j i l l o s , n i a r a ñ u e l a s , n i ho rmigas . Contra ellos el m i n e r a l de A p l w X -
faiizado, es d e r e í u l a i o s seguros, garant ido por mi l lares de a t e ^ a c i o n e » 
B - p a ñ o i a s y Francesas, reunidas en una l ibreta que se m a n d a r á contra ua 
sello de 15 c é n t i m o s de pe-eta. 
No se c o n t e - t a r á á n ¡ n g u n a carta que oo contenga d icho valor . 
Se necesi tan representantes act ivos con referencias. 
Eugenio Ánglés. Balmes, 6. Barcelonâ  
A los vinicultores 
Les iateresa conocer el admirab le e s p e c í H c o qu© haoii desaparecer com-
pletamente el agrio y ác ido de los v i n o * blancos y t in tos ; a s í como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la v l t i y v i n i c u l t u r a . 
Pedir prospectos, enviando sello para su r o u i i * i o n , á D. Manuel del Ce-
'•».—Calis Mavor . ntím. i 5 , MA >riH. 
~~: B . L O P E Z D E H E R E D I A 
H A R O : OProjá) 
M á q u i n a s a g r í c o k s , T nioolas é i n d u s t r i a l e s 
EspeciaU ea artícelos pura bodega» Y aimâ a» de finos 
Unico sub-agente para ia provmcia de Logroño de las L t -
tdoras econdmiea*privüsgiadat j LEGÍA F E N I X privilegiadas. 
¡OJO A LOS v m o s ! 
E l p r á c t i c o composUor de v inos Sr. G o n é s ha publicado «E! Tesoro de al 
I n d u s t r i a , » in leresants í o r m u i a n o pa^a c lar i l icar , conservar y dar color na-
t u r a l á los v nos, p a n qui tar les ei ag r io , el ama-go, el sabor a moho y otros 
r -s - ib ios . para a roma t i z^ r l s, encabezarlos y m e j o r a r l o á , p . r a que resulten 
dulces ó s^cos y pe.ra hacer v m e ranc io y de varias clases. Precio: sista pe-
etoS en Madr id , v ne remi te c f r i i í i c a ' o á p ovinc ias á todo el q u « aut ic ipe 
ocho pesetas en l ibranza ó seil fót^treb O r r í g i r í e á D J o s é o o r t é s 
y A z n a r , c a l i e d e l A v e M a r i a , n ü a i . 5 2 d u p l i c a d o , e n t r e s u l o i z q u i e r -
d a , M a d r i d . 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1885 
T E R C E R ^ Ñ O 
Esta i m p o r t a n t e nub i icac ion de 1,300 p.»í:in 13 cont iene todos los infor-
mes indi>-peiifab!ts al comercio en grueso de v inos , esp.ri tus y licores, tanto 
para d comercio in t e r io r como para e' de e x p o r l í c i o u . 
B é a q u í ios asuntos de que ¡ r a l a : 
CMerpo consular f r a n c é s y e i t r a n ero.—Tarifa de los caminos da bierro 
de P ancia pa-ael trasporte da liquidoa,—Derectio-s de A ¡ u a n a s . — I m p u e s t o s 
en c a d i n a c i ó n sobre lo> producios Ironceses. 
S e ñ a s del extranjero.— Vezü^Aule i i y comi.-ioMistss. —(En la secoioo 
E s p a ñ a f i g u n nunos 4.000 propietar ios y c o m e m a a t d g>. 
S e ñ a s de Franc ia .—impor tador s v e x p o r u d o r e s , comerc i ' n t e s en groe-
so. d sti iadores, l icoristas, cotuisionado.*, corredores y principales repre-
sentantes 
E-ta eJ ic ion centiene la Caria v in í co l a de Francia, en la qye se i n d i o n las 
pr inc ipa les bodegas, la d i s t r i b u c i ó n geogr -iica del c u l t i v o de la vid p ' r co-
m a r c a » y d e p a M a m e i i t o á y las vías de comunicaa ion po r agua y ferro-carrlefl . 
Prados: l í franco> en r ú s t i c a y <f> en pasta. 
Los pedidos á M . P a ñ i s , edi tar , 28, Faub. Montmar t re , P a r í s 6 a la A d m i -
n i s t r a c i ó n de la CÍONÍCA os viíi0& y CIÍRKALES, Ma J n d , acom p a ñ a n d o el t a -
por to de la obra , m á s 75 c é n l i m o s ai se ha do euviar cenif leada para qae o# 
1 í u f r a e x t r a v i o . 
